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岳 yン≠ンの走塁について (白金抵抗温度計による･B固点の測定に関する研究 (弟ld









































約 2cm で上下し斑拝回数は 80/min･,であるo
白金抵抗温度計は,白金税 (直径約 0.08■mm.長
さ的 130cm)杏,正筏 7mTn,長さ約 2.5cm の杓
子柘に巻き付け,外部を約-7･抑 T'誕管で熔軸竹前した
ものである｡(節3回)






この時のドラムの正砥な改みを mlとL t秒筏 SW
を PRT に切換へ,ダイアル及び ドラムによl)検流
計を平街させる｡この時の読みを Rxとし, 恥 ニ ー
妙技 SW を R25に切換へ敵と両様 meを祝みとる｡
この時,測定温度は 2Rx/mJ+m空の比で示される｡
次にこの柑 こ, RESの室温による温床補正係数を釆ず
ると,it正伯 M を得ろ｡この温姥和正係数を表示す
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